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RESUMEN 
La presente investigación aborda el estudio de un “PROYECTO DE INVERSIÓN: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HOTEL WAYRAPATA LODGE, en el Valle del 
Colca (Cabanaconde, Arequipa – Perú). Con el estudio se busca evaluar 
económica y financieramente la implementación del Hotel Wayrapata Lodge, donde 
se brindará hospedaje, alimentación, visitas guiadas, paseos ecuestres y trekking 
al Cañón del Colca. Con un terreno de 1,000m2, en donde se construirán 13 
habitaciones cómodamente equipadas, un restaurant, zonas de esparcimiento y 
hermosos paisajes dónde se podrán realizar actividades de recreación  como 
caminatas y visitas guiadas por los alrededores del distrito de Cabanaconde. 
 Con la inversión de S/ 550, 294.06, y un financiamiento del 40% de la inversión, se 
determinó que el proyecto es rentable económicamente (VANE= S/ 455,491, TIRE= 
39.73%, PRE= 2.6 años y 6 meses) y rentable financieramente (VANF= S/ 456,357, 
TIRF= 54.13%, PRF= 2.9 años y 9 meses). Por lo que, el Hotel Wayrapa Lodge en 
el primer de incio de actividades tendrá ingresos de S/. 441, 376 anual o S/ 1,226 
diarios  para hallar en punto de equilibrio. 
 
Palabras Clave: Hotel Lodge, turismo vivencial, trekking, Valle del Colca, capital 
de trabajo, rentabilidad.  
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ABSTRACT 
This research tackles the study of an "INVESTING PROJECT: DESIGN AND 
IMPLEMENTATION OF THE WAYRAPATA LODGE HOTEL, in the Colca Valley 
(Cabanaconde, Arequipa - Peru). The study seeks to evaluate financially and 
economically the implementation of Wayrapata Lodge Hotel, host of tourism in 
Cabanaconde to provide lodging, food, guided tours, equestrian tours and trekking 
to the Colca Canyon. With a land of 1,000m2, where 13 rooms will be built with three 
intervention areas (administration and services, accommodation and recreation), 
organized in such a way that the guests can interact with the custom design of the 
spaces with the typical activities of Cabanaconde and the Colca Valley. With the 
investment of S / 550, 294.06, and financing of 40% of the investment, it was 
determined that the project is economically profitable (VANE = S / 455.491, TIRE = 
39.73%, PRE = 2.6 years and 6 months) and financially profitable (VANF = S / 
456.357, TIRF = 54.13%, PRF = 2.9 years and 9 months). In addition, the Wayrapa 
Lodge Hotel in the first year of having income of S /. 441, 376 annual or S / 1,226 
daily to get the equilibrium point. 
 
Keywords: Hotel Lodge, experiential tourism, trekking, Colca Valley, working 
capital, profitability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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